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OFICIAL
DEL
MINIS'I~I~l{.IO DE LA G1JERRA
ASCENSOS
. 4."~Ó)j
I Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.). yen su nombre 1& Bef.na Regente del Reino, hl' tenido á bien conceder el empleo
Empleo
que se les confiere psu.
efectos de retiro
KO~IBRE,;
!\LhJURDEROS
-..
2.& SllOOI6ll'
,
) EX()ffiO. P.r.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio euG del mes actual, el Rey (q. D. g.),
"
y en su nombre la Udna Regente del Reino, ha tenido á
bien declsrar con derecho á retiro de primer teniente, cuan-
! do lo obtengan, á los guardias de ese real cuerpo compren-
1 didos en la siguiente re!:vlión, que da prinoipio oon D. Au-
¡ tonio Rozas E9pin¡)l5ñ y t,rmina CJn D. JaRn Baltrán Lluót
¡los cuale8, habiendQ cumplido dh:m años de permanencia
1 en el mismo por fin del mes anterior, tienen opción t\ dicho
',1 bendicif), con flrreglo á lo prfóvenido en el art. 140 de 811
rfglamento orgánico y reales órdenes de 11 de junio dei 1881, 1.0 de eljer.J de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. nú-
. mern 175); debiendo usar el distintivo sefialado en la pri-
1 mera de estas ¡;c.beran!ls disposiciones, y expedirselea el
1
, °1)")1 tUllO real de";1J:who, conforme á 10 prevenido en la últi-
.ma que se cita. ~
De rf'nlorden lo digo á V. E. para eu conocimiento yIdemés efectos. Dío'.! guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid. 19 de junio dd 18H7. ~Á.1UU.G'"
!I /:;eñe-r Coman~allte general del Real Cuerpo tle GlIIriiuI Alabnd"'fo!.
. Relación que se cita
1-~----:---------:-----
1
... -
PARTE OFICIAL
AzCÁ.lmAGA.
Señor Director general de Car~billeros.
9.o. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi<;ta de la omisión pR'1€l.'ida en In pu-
blicación del nuevo programa dtl Geometria que pRra el in-
greso en el colegio de sargentos de es<) instituto fué aproha-
do por real orden dl3 25 tIe mayo último (D. O. núm. 216),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rdn:t Regente del Rei·
no, se ha I>ervido disponer sen suly"nnndo (lichi.l E\rror, figu-
rando á continuación del epigra!ó «LineES eurvas:t, el titula-
do «Propiedades de h circunferenci,n, que deb~ plece.ler al
de «Propiedades relativas d~ 11\ recta y la circunferenciu.
todo con arreglo á la obra qu';! sirve de t('xt'1.
De real orden 10 digo á V. E. p.::ra su conoC'imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Ultl':110S uñes. ~h·
drid 19 de junio de 1897.
ACADEMI1~ y COLEGIOS
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: En ,hta de la insfanda prclll'J,ida p01'
D. Cándido Bernánd·z Slnchu:, alumno interic.o tld In Aca-
demia cívico militar €stablel'iJa en Cllr¡¡,blin~hel.~n soLci.
tud de 8('gundo examen de ingreso en la A(·;'dfmia tic
Infantería. el R!c'Y (q. D. g.), Y en su nomhre h R·j¡,a Re-
genia del Reino, .se ha Eervido de.?e"tilllsr la p~tición del
inieresado, con arreglo á la real orden de 27 de febl'ero úl-
timo (D. O. núm. 47).
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios. Ma.
drid 19 de junio de 1897.
A~clRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremtdura.
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euperior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascen·
sos, al médico segundo de Sanidad Militar D. Sebastián Fos·
la y Lambert, por ser el más antiguo de la' escala de su clase
y estar declarado apto para. el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se le confiere, la e,fectividad de 29 de marzo últi-
mo, y colocársele en la escala entre D. Francisco Bada y Me·
diavilla y D. Bonifacio Cusalo y Morales. Es asimismo la
voluntad de S. M., que el médico mayor, en situación de
reemplazo como procedente de Ultramar. D. Ignac~o Gonzá-
lea B.quedano, entre en turno para obtener colocación cuan-
do le corresponda.
De real orden lo l1igo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dks guardo á V. :K muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 18U7.
A2UÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primora región é isla de
Cuba.
- ..
CRUCES
l.· SE )JIÓll'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
, este Ministerio en 4 de marzo úitimo, promovida por 1'1
cabo licenciado Valentín Iniosta Rodríguez, en eúplica de qua
SIl le conceda reHef y abono, fuera de filas, de una pensión
de cruz que anteriormente ha estado cobrando E'in cumplirse
este requisito, el Rey (q. D. g.), yen nombra la Reina RE'gen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Inspector de
11\ Comisión liquidadora de cuupos disueltos de Cuba, ha
tenido á bien acceder á lo s()licitado; disponiendo que por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Albacete, se
abone al interesado la pensión de 7'50 pesetas mensuales,
desde que dejó de percibirla, f'iempre que no haya sido con
ánterioridad al 25 de fabrero de 1892.
De real orden lo digo ~ V. IC. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1897.
AzclRRA.GA
Relación que se cita
Comandante
D. Daniel Ruiz López, ascendido, del regimiento Lanceros
de la. Reina, al de Reserva de Madrid núm. 39, agre·
gado.
Capitanes
D. César Carrasco Mir, del primer Depósito de Sementales,
al regimiento Dragones de Lueitania.
~ Mariano de la Vega FIaquer, del regimiento Reserva de
Alcázar núm. 36, al primer Depósito de ~ementales.
~ Adolfo Mauduit Cossy, de reemplazo en la primera re·
gión, al regimiento Reserva de Alcázar núm. 36.
) Joaquin García Rivera, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Mllría Crietina, al mirlmo cuerpo.
» Juan B3rmejo y Ceballos Escalera, ascendido, de la Aca·
deroilt del arma, al regimiento L:mceroa del Rey.
» Manuel Uruburu I!'.·.rnández, ascendido, del primer De-
póait? de H~m8ntalefl, al regimiento Cazadores de Al·
buera.
» Manuel Justiz Palacios, de reemplazl) en la primera re·
gión, al regimiento Lanceros de la Reina.
~ Juan Lozano Díaz, del regimiento Cazadores de Alfun.
SI) XlIj al (h Ttltuán.
~ Enrique Román Pascual, del regimiento Reserva. de Se·
villa núm. 32, al de Cazadores de Alfonso XII.
» Eduardo López 8pinola, del regimiento Reserva. de Cá·
diz m\m. 33, y agregado al de Sevilla núm. 32, á este
último cuerpo, de plantilla.
~ Miguel Garcés de Marcilla, del regimiento Cazadores del
Príncipe, al de Cazadores de Vitoria.
~ Franeisco :Mercades Zufias, del regimiento Cazadores de
Alcántara, al de Lanceros del Príncipe.
~ José Ponca de León y B:illf'ras, del regimiento Cazadores
de Vitoria, al de Reserva de Cadiz núm. 33.
~ Guillermo Kirkpatrik O'Farril, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento Lanceros de la Reina.
~ Pedro Ocasar Maté, del rfgimiento Cazadores de Maria
Cristina, al de Lancer.:.rs de \,illaviciosa.
Primeros tenientes
Seiíor Capitán general de Valench.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de cllerp;;s di·
sueltos de Cuba.
-....
DESTIN03
1I•• SECCIÓR
D. Jesé Heredia Gallego, del rfgimiento Lanceros de Villa-
viciosa, al !'egundo Depósito de Sementales.
:l) Juan L<3ón Carrasc,l, del regimiento Lanceros de Sagun·
to, á la Remonta de Córdoba.
,. Antonio P~rra MediamaroR, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Cazadores de Maria Cristina.
~ Luis Cid Pombo, del rEgimientt· Cazadores de Galicia,
al de Laneeres de Villaviciosll.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y oficiales de la eEcala de reserva del arma de-Caballería
comprendidos en la dguiente relación, que principia con
D. Pedr!3 Calleja Peña y termina con D. Jtliáll Jorgo Cerdá,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en so nombre la Rei- Segundos tenientes
na Regente del Reino, h'l tenido á bien di<.:poner que el jde f
y oficiales de la escala activa d~l anña de C:lballeri!l com- 1D. César Suárez de Puga y DurAn, del regimiento Lancaros
prendidO! en la Biguient~ relación, que principia con Don de la REoins, al de Cazadores de Castillejos.
Daniel Ruiz Lópes y termina con D. Pablo levenois Laber-II ~ Pablo Je,eLois Lllbernarde, del regimiento CllIjidores de
urde, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se T:llaver.l, al de AdaMn.
les designan. J' Madrid 19 de junio de 1897.
De real orden lo digo :\ V. E. Tl~m.l ~n cflI'('('in::iento ....
demás efecioe. Dioa guarde á V: E. muchos años. M;.
drid 19 de junio de 1897.
AzcbRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de las regiones y Director de la
Academia de Caballeria.
© Ministerio de Defensa
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pasen destinados á los cuerpoe que en la misma se lea desig-
nan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~arde á V. lll. muohos años. Ma·
drid 19 de junio de 1897.
AZo.\,URM;.\
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Selíores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y s$ptima regiones.
Relaci6n que se cita
Comandante
D. Pedro Calleja Peña, ascendido, del regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, al mismo cucrpo.
Capitanes
D. fJalvador Guerra Martin, del regimiento Reserva de Má·
laga núm. 41, al de Sevilla núm. 32.
~ Dorotoo Martín Cllmpos, ascendido, del regimiento Re·
serva de Granada núm. 4~, al miaron cuerpo.
~ Glicelio Gutiérrez Alonso, 8scendirlo, del regimiento Re·
serva de Valladolid núm. 30, al mismo eu.!rpo.
» EzequiE,l Calderón Ruiz, ascendido, del regimiento Re·
. serva de Valladdirl núm. 30, al mismo cuerpo.
Primeros tenientes
D. Constantino Varón Artieda, ascendido, del regimiento
Reserva de Guadalajara núm. 31, al mismo cuerpo.
~ Benito Gómez Provedo, ascendido, del regimiento Reser-
va de Burgos núm. 35, al mismo cuerpo.
» Francisco H~rrero Tomé, ascendido, del regimiento Re-
serva de Lérida núm. 29, al mismo cuerpo.
~ Julián Jorge CerdA, ascendido, del regimiento Reserva
de Lérida núm. 29, al mismo cuerpo.
Madrid 19 de junio de 1897.
AlCd.RBAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ~ido á bien disponer que los
profesores del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Isidro Bañón
García y termina con D. Pedro Sánchez Diaz, pasen á servir
los destinos que en la misma se les Eeñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1897.
AZCÁSRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
cctava rfgiones y Jefe d~l Depósito dl3la Guerra.
Relación que se cita
Profesop prImero
D. I"idro Bañón Garcia, a8cendido, del regimiento de Pon-
toneros, a! mismo cuerpo, en comisión.
Profe!ó:orel5 segundos
D. l.Ianrique Gómez y Martinez Marina, ascenilido, del re·
gimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería, al
mismo cuerpo.
:. Juan Gay OChOR, del regimiento Lanceros d~l Rey, 1.°
de Caballería¡ al Depósito de la Guerra, en comisión.
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D. Máximo Manzano Miguel, de reemplazo en la quinta re-
gión, al regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caba-
lleria.
ProCesores terceros
D. Ildefonso Miguel Maté, del regimient!l Dragones de Mon·
tesa, 10. 0 de Caballeria, al tercer regimiento Montado
de Artillería, en comisión.
~ Pedro Sánchez Diaz, ascendido, del re!!;imieúto Dragonea
de Montesa, 10.0 de Caballería, al mismo cuerpo.
Madrid 19 de junio de 1897.
•••
s.a' nccI6H
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pramovjda por el
el'gundo teniente de la et'lcala. de reserva retrihuitl/\ del arma
de Infantería D. Pedro Terrón Mori.no, solicitando cesar en
el destino de auxiliar de li. Zona de reolutamicntl} de Oetafe
núm. 16, que s!lle confirió por real oroen de 10 de ahril
próximo plisado (D. O. núm. R2), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien. acoe-
der á los deseos del interesado, quien cesará. en el percibo
de los beneficios aeñalaclos en el arto 46 del real decreto de
29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291); pasando afecto al
regimiento Infantería Reserva de Plasencia núm. 106, con
el aueldo reglamentario de la escala á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectfJ8. Dios guarde á V. E. mucllos años. Ma·
drid 19 de junio de 1897.
AZOÁRlU.9j,
Señor Capitán general de C1stilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GU'lrra.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la determi·
nación de que V. E. dió cuentll á eate Ministerio en esorito
de 1.0 del corriente mes, disponiendo que el segundo ~e·
niente de la escala d,e reserva, en comisión en el regimiento
Infanteria de Extremadura núm. 15, D. Francisco .det Pór-
tolu, haya causado alta en la revista del mes actual en el
de ReBilva de Málaga núm. 69, con el aueldo reglamentario
de la escala á que pertenece, por estar comwendido en la
real orden circular de 7 de noviembre de 1896 (C. L. nú-
mero 306).
De la de S. l\I. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ] 9 de junio de 1897.
AZIJÁRIU..OA
Señor Capitáu genera! de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de '1uer!'a.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nom1:lrl' la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer q ne el soldado,
de'plantilla en la s!'cción de tropa de la Academia de In-
fantería, Guillermo Humanes .artin, que en 3 de abril últi-
mo ha recibido órdenes Eagradas, haciendo uso na la auto·
rización que le filé ~oncedida por real orden de 23 de mllrzo
anterior, y que en la actualidad Ee halla bajo las inmedia-
tas órdenes del Provicario general Castrense, conforme dis-
pone la real orden de 12 de agosto último (C. L. nnm. 186),
cause baja en la citada Academia y al~ en el regimiento
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I,lfant.eri1 de Zaragoza núm. 12 para el percibo de sus ha·
bere!', oontinuando á las órdenes de la mencionada autori·
dad eclesiástica, según lo preceptuado en la última réferida
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de junio de 1897.
AZCARRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.'1 Extremadur••
Señores Provicario general Castren8' y Director de la Aca-
demia de IDf~nteria.
•••
Excmo. Sr.: El Rf:Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el solda·
do del regimiento Illfanterla (le Zaragoza núm. 12, Jlllián
Martin Redondo, pase destinallo, <le plnntUla, á la Sflcción
ne tropa de In Academia de Infantería, en reemplazo del de
iguul clafle Guillermo HUmRlles Martín, que p!.'l· real orden
de efótl:L fecha cauen baja en la misma. La correspondiente
alta y bllja tendrá lugar en la revil;lta del próximo mes de
julio, eitJDdo de cuenta del Estado ell1bono del pasaje.
De resl orden lo dig:J á V. Jí:. p.na su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 19 de junio de 1897.
AzcÁBRAGA
8efior Capitán general df3 Caatilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Direotor de la Academia de Infll.otería.
5.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando 10 p~opue5to por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer qne los primeros
ielJÍentEs de ese instituto D. Gonzalo Carhootll Cabrera 'y
Don C,istóhal del Canto Artigas, que prestan sus servicios,
respectivamente, en la 5 s compañia de la Comandancia de
Sevilla y 12.a de la de Hudva, cambien de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de junio de 1897.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
7.to SECCIÓlt
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de mayo último, remitiendo instancia
promovida por el capitán de Estado Mayor, procedente del
distrito de Cuba, de reemplazo en esa región, D. José Glr-
cía Cifré, el Rey (q. D. g.), y en su nombl'ela Reina Regen·
ie del Reino, ha tenido á bien resolver que Ee conEidere á
dicho oficial comprendido en los arts. 3.° y 4.° de la real
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), por ju~tifi­
carEe los extreiños que en I1qnéllos se determimm, en la cer-
tifielldón del reconocimiento facultativo sllkdo por el iuta·
resada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Ma-
drid 19 de junio de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores CapiMn general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
.te
9.· SECCIÓI
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
del CJlegio preparatorio militar de Tl'ujillo, el R,w (que
Dios guarde), y en tlU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido clip.poner que loa capitanes D. Manuel Qlliroga
Bárceoa y D. Emilio Gáceres Mina, del regimiento Caballería
Heserv!.\ de B<l.dujoz núm. 34 y del de Infantería de Cáceres
número 96, respectivamente, continúen prestando BUS ser-
vicios como profesores de la segunda sección elel citado Co-
legio; debiElndo percHJJr llls cuatro quintl1s de su sueldo por
los r~gimiellt(Jli do re!'crva á que pertenecen, y el quinto
rostante y la grati1lcación de profesor por el fondo del ma-
terial de la citada segunda stlcCÍón del Culegio, con arreglo
álo dispuesto en el arto 4.° de la real orden de 12 de agosto
de lS93 (D. O. núm. 175).
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocinliento y
dem6s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 18f.l7.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadnra..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor del Cole-
gio preparatorio militar de Trujillo.
-
Excmo. Sr.: EQ. vista de lo propuesto por el Director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar profesor de dicho Colegio al capitán
de Ingenieros, de reemplazo en la primera región, D. Nicc-
lás Pinedo Rom~ro.
n~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de junio de 1897.
Azq!RRAGA
Sefior Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadura.
&leñores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio preparatorio militar de Ttujillo.
-.-
INDULTOS
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1 de f~brero último, pro·
movida por el recluso en la cárcel de Cienfuegos, Lino Qll-
tiérrez Cancio, en súplica de indulto del resto de las penas
de seis m~ses de arresto mayor y dos años, once meses y
once días de prisión correccional, que por los df:litos de robo
frustrado y disparo de arma de fuego le fueron impuestaB
en 31 de octubre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Rpgente del Reino, de c··nL'rmidad Ci/n 10 expues-
to p"r V. E. E:n EU c:ta10 ERCrito y con la acor<1a1u dd Con·
sejo Supremo d~ G,:er'8 y 'hmna de 5 df"I c.->rríente mea,
Ea ha. servido deseetimsr la pretensión del recurr~nte.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimient{) y
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demás f'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1897.
AsCÁBBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vi6ta de la instancia promovida por el
veoino de Viana (Navarra), Jacinto García Alba, en súplica
.de que á BU hijo (::1 confinado en el panal de Ceuta, Donato
Garcia San Martin, se le conmute por otra. menns p;rave la
pena de rec!ullión militar perpetua que se halla flufriendo y
que le fué impUf'Bta, siendo carabint'ro de la Comandancia.
de Navarra, por el deUto de maltrato de obm á superi(,r, el
Rey (q .. D. g.), Y en su nombrtl la Reina Ueg¡:mte dol Hdno,
de conformidad con lo explle,to por V. E. en BU €Hcrito tlo
19 de febrero próximo pusndo y con la acoraado. del Con-
sejo t3upremo de Guerra y Marina de 4 del presEmte mes, Ee
ha F.ervido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. Jl~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios p;uarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de junio de 18\)7.
AZCÁRRAGA
Safior Cll.piMn general de Burgos, NlVArr, y Vascongadas.
Sefior Presidente del CODseJo Supremo do Guerra y Marina.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia promovida por el
confinado en el presidio de I\felílla, Lorenzo Pérez Valle, en
súplica de indulto 6 rebllja en la pena de diez liños de pre·
sidio mayor que se halla ¡mfriendo y que le fué impuesta
por el delito de robo, el Rey (q. D. g.), Y en E.U nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su e¡;;crito de 15 de enero último y con la acor-
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 5 del co-
rriente mes, se ha se:l:vido desestimar la petición del recu·
rrante.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
damás efectos _ Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1897_
AWRRAGA
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadura.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Comandante general de lIelilla.
-...
INV1LIDOS
a.a SlCCIÓIi
Excmo. Sr.: En vista del expediente formado á instan·
cia del comandante de Iufanteria D. Antonio Sánchez Fer-
náDde:l, sobre ingreso en el Cuerpo de luválido(;l, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina 1Wgente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del actual, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por no ha.Ilarse comprendido en
el cuadro de inutilidades de 8 de mayo de 1877, á reserva
del término evolutivo que tenga la oftalmia simpática que
padece en el ojo derecho, y concederle entrEtanto, como
comprendido en la lE>Y de 8 de julio de 1860, y con (;Iujeción
ti lo digpuesto en la real orden circular de 1.(\ de febrero de
1883, el retiro con el sueldo entero de su empleo de coman·
dante, ó sean 416 66 pesetas al mes, que hllbr'\n de satisfa-
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cérsf:le por la Delpgación ele Haciendlt de la provincia en
que d~sea fijar su ret:idencia, á partir dol 1.0 de julio
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina•
Excmo. Sr.: En vista del f'xpediente instruido en la.
iala de Ouha, a inRtanciit delsoldatl.o dAI batallón Provisio-
lIal de la l!libana Leandro Lara y Gnrochategui, en juatifi,·a.
ción del derecho quo lo lIsiflta pura f'l ingreso en Inválidos.
que solicita; y considersmdo que 111 interesado le iué ampu-
tada la pierna izquierl1n á cOUf!ocuencia ele la herida de
bala que eufrió el dia. 3 de noviembre último en el punto
conocido por c]i'tllicitO,) (H,lbana), durante el combatelibrado
contra los insurrectos de Ouba, el Rt\y (11. D. g.), Y t-ll su
nombre la Rtinll. Htlgente del Uoino, ue acuerdo con lo iufor.
mauo por V. E.:en 31 de mayo próximo pusado, ha ttlLlido á
bien acceder á lo solicitado por el rt:currente, oon arreglo á lo
dispuesto en el arto 8.0 del villellte reglamento dI:! ese cuerpo,
aprobado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú.
mero 212).
Da rt:al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 19 de junio de 1897 _
AZCÁ&BAGA
Señor Comandante.general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la bla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
ORGANIZ1CIÓ]
1,a !IlCCIÓli
Excmo. Sr.: En vista de que han desaparecido las cau.
sas que motivaron la organización, por el batallón de Telé.
grafos, de una compañia óptica con destino el distrito de
Filipinas, y de que lúe reclutas del cupo de Ultramar que
sirvt!n en la miema han completado EU instrucción, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t~nido á bien di"poner lo F.iguiente:
1.o QueJa disuelta la expresada compafiia, y los reclu-
tas del cupo de l;ltramar que forman parte de la misma
marcharán á EUS Cllsas con licencia ilimitada, á tenor de lo
dispuesto fU real orden de 27 de enero último (D. O. nú-
mero 21), y en las condiciones que aquélla determina, lle.
vándose dichos individuos las prendas que recibieron al
ingresar en fihs pllrA recibir instrucción, que serán abona-
das pur la Caja general de Ultramar á los cuerpos que se
18s facilitarün antes de formarse la citadllo compañia_
. 2.0 El resto del personal de la miEma queda afecto al
mencicnaio batlillón de Telégrafos_
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de junio de 1897.
AJCÁMAGA.
Señor Capitán geIÍeral de Castilla 1. lfueva y Erlremad1U'S.
Señores Capitanes generales de 18s islas Filipillla, aepmlaJ
cna!ta y sexta regiones, Inspedor de la Caja general de
Ultramlr y Ordenador de pagos de GlIerra.
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Excmo. Sr.: En villta de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 22 de marzo último, manifestando
qne el soldado del escuadrón expedicionario del regimiento
Caballería del Príncipe, Valentín Ferrero Claramonte, decla·
rado recluta condicional, se halla en el distrito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina RC:'gente del Reino,
ha tenido á bien dh/poner se cumplimenten los preceptos
del arto 215 del re~lamento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V• .ro. muchos años. Mil.'
drid lU de junio de 1897.
Señor Capitán gmeral de Sevilla y Granada.
PREMIOS DE CONSTANCIA
b
1
,arto 215 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
S" SECOIÓN De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo, Sr.: Da acuerdo con lo informado por el Con. efecto~ consig~ien.tes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, el Rey Madnd 19 da lumo de 1897.
(q. D. i;.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha AZCÁRRAGA
tenido á bien conceder al músico de ese Real Cuerpo Ricardo
IgleailAs Clirrllseo, el premio de coustancia de 22'50 pesetas
mensuales, con arreglo al arto 169 del reglamento vigente;
ventaja que deberá disfrutar desde 1.0 de mayo último, por
haber cumplido en 25 de abril anterior, sin nota dei:\favora·
ble, los catorce años de efectivos servidos que al efecto se
requieren.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .lJJ. muchos años. Madrid
19 de junio de 18U7.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Ouerpo de Guardias Ala·
barderos,
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerr. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerr•.
- ............'~.~_.....' --
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO Señor Capitán general de Aragón.
9.& SECCIÓN el.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á efite Ministerio en 27 de marzo último, manif"stando
que 61 soldado del primer batalIón del regimiento Infantería
de Pavía Antonio Martínez Sánchez, declarado recluta condi-
cional, se halla en el distrito" de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimenten los preceptos del arto 215 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientei. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
AICÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 17 de marzo último, manifestan·
do que el soldado del batallón expedicionario del regimien.
to de Sicilia Miguel POIlS Guerra, declarado soldado condi-
cional, ee halla en el distrito de Cuba, el Ray (q. D. g.), Y
en su nombre la Rf'ina Rf'gente del Reino, ha tenido á bien
dispon(,r se cumplimenten los preceptos del arto 215 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
Señor Capitán general de Valencia. AZCÁRRAG!
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este :Ministerio en 24 de marzo último, manifestando
que el soldado del batallóli Cazadores de :Mérida Manuel
Membrado Chueca, declarado recluta condicional, se halla
en el distrito de Cuba, el R~y (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reico, h~ tenido ti. bien disponer se
cumplimenten los preceptús dd arto 215 del reglamento
dictado par" la ejecución de la ley de reclutamiento.
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientEs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
AZCÁRIlAGA.
Señor Capitán genera! de Aragán.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 19 de enero último, manifestando
que el scl<.:'ado del batallón expedLionario d(-l regimiento
Infantería de Ca'!;tWa Francisco Mamanllres G0l1zá1ez, !hc~a'
rado recluta c¡;n.:icic.nal, se halla en el rli5:rHo de CUb.l, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinaRegente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten los preceptos del
--
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigida.s
tí esíe Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones provinciales y mixtas de reclutamiento que
en la misma se indican, han acordado se exima del servicio
militar activ) á ks reclutas que figuran en fIla, el Rey
(q. D. g.), Y en ¡;u nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido 1\ biendisponer se cumplimenten dichos acuerdos, pa~
sando los interesados á la situación que á cada uno se deter-
mina, observándose las prescripciones de la real orden cir·
cular de 20 de marzo último (D. O. núm. 63), y las del ar-
ticulo 215 del reglament-o para la ejllcución de la ley de re-
clutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 19 de júnio de 1897.
AzcÁRa"GA.
Stñores C!lpitanes generales de lag regiones é islas Baleare.
y Cllnarias.
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D. O. ndm. 186
Regiones tuerposó Zonas á que pertcuccen
22 junio 189'1
Bela(;i6n que se cita
NO).IBRES DE LO::; RE(\L'CTAS
Comls;<1n('¡¡
r.ro'\"iueiules y mixtas Situaei6nlÍ que deben p!.s!.r
(le reclutamicnto
I
Reg. lnf.a S. Fernando. Fernando Núñez Garcia ..••..•••.. Burgos.••.••.•••
ldem de Castilla•.•••• Modesto Encina Alarcón••..•••••• Badajoz•••••••••
ldero...•••••••••.••.. Francisco Custillo Ordila Cádiz .••••• , •.••
ldem de Cuenca.•••••• Isidoro Sebastian GÓmez•.•••••••• Burgos..••••••••
Idem...••.•..••...••• Jesús Camarho l!'ernándEz.•••..••• Ciudad ReaL ••••
ldem de Covadonga.... Juan Rivera l\lendoza •.••••••..•• Jaén ••.•..•• , •••
ldem de BalearE:s •••.•. Rosendo Jiménez Muñoz., •.•.••.• Avila ••••.••..••
ldem Santiago Martín Avila 8alamanca .
ldem..•••• ~ .••.••••.. Alejo Lafuente Nnvurro ••• , •..•••• Madrid .
l<tem..•••••••••..•.•• Pedro Jordán Domingo••..••..••• Teruel ••••••.•.•
Bón, Caz. de Ciudad Ro-
drigo •.••.••.• , ••••• Leoneio Gárate Gual'isti ..•••••••• Guipúzcoa•.•••.•
Idt'm ••..•••••••••... José Maria Vallo Cltstro•.••••••••• Sllntander••••.••
Il1am de Manila••...•• Melitón l'a..tor Martin .•..•••.••.• ~eg()via •.••.••••
ltt'g. Lanc. ele la Reina. Wmf.lterio Bravo ltUllríguez•••••••• Guadalajara•••••
ldem !le Villllviciosa••. Pahlo Vizca1no l:lauchez •.••••...•• Madrill •••...•••
Primera.•••••••. l,lero Drag. de l\fouteaa. Padro 'forres Campillo•• " •••••.• , Badajoz••...•••.
HÚHares de la l'rincet;a. Gregorio Ros••••••.•••.•••••.•••• Jllén.•.•••••••••
ldem.•.••••••.••••... 'furibio Idánchez Galocha•••••••••• ~alamnnca •.•••.
({eg. de Maria Cl·istinll. Ooroteo Rlvera Rubio .•••••••••••• Madrid..••••...•
5.0 reg. montado Art.l~. Andrés Iludia B~oito••••••••••••• Cuenoa ..••.••..
ldem...•••••••..•.... Pedro 13.~lmoúhónLacasa•••••.•••• l,lem ••••••.•.•.
4.° ligero de Artillería.. Pascual Costa Pallarés ...••••..••. Huesca ••.••••..
EsoueJa Central de Tiro. 'romas Almenliro•.•...•••••.•••• Madrid ••••.••••
2.° de Zapadores Mina·
dores.•.•••••••••.•. Angel Gaitán Cuenca .••••••.••... Iliem •••.•••••••
ldem J~rónimoArroyo Alonso••.••..•.. BJrgos....••....
Bón. de Telégrafos José Reyes Alonso ....••••.••••.•• Valladolid.•••.•.
!dem de Ferrocarriles .. Victor GarciD. PascuaL •••..•....• Sl'g.wia ..•.•••.•
ldem de Sanidad Militar José Cano Alroi~arrano. . • . • • • • . •. Granada •••••••.
ldem Hermenegildo Trisat Cerezo ..••... Huelva .
Idem Ignacio Benza Hundain Pamplona .
l.0r Mn. del reg. lnf.a
de Granada ..•.••.•. Francisco Cortés Campo .•••..•••• Granada •••••••.l
Bón. exp.o de Filipinas
núm 6..••••...•••.. Pedro ~aya Rom~n.•.••••...••••• ldem •••.•••••.• Reclutas condicionales.
ldem núm. 12 José Vlllegas MolIna Idem .
l.er bón. del reg. Inf. a
de l:)oria núm. 9 ••••• Manuel López Cata Irlem .
ldem de Granada...... Julián Lazara Gonzalez .••••.••.•. ldem •••••.••••.
Idem de l:ioria núm. 9•• José Fernández Ruiz•..•••••• '" •• ldem •••...•••••
Bón. provisionaldePuer.
to Rico núm. 6 .••••• Miguel Anguita Velasco.••.••• , •.• ldem ••••••••••.
ldem exp.o de Filipio88
núm. 9•••••.••••.•• JOEé Rodríguez Ramirez.•..••••••• ldem •••.•••••••
Comp.a exp.a á Cuba
reg. de Granada Manuel Cruz Gareia ldem .
Bón. Caz. de Reus •••.• Francisco Aguado Sánchez•••••••• ldem •••••••.•••
Distrito de Cuba••••.•• Francisco Carmona Martas •••••••• Sevilla•••.•••••.
2.0 bón. Art.a de plaza. Maximino Yubero Varona ........ Solia ..... , .....
Como• Guardia Civil
Segunda.. •••••• Puerto Príncipe .••.• José Melitón Fernánde:z; Fernández. Málaga .
16.& comp.a tropas de
Sanidad José Cano Mingorance Granada ..
Reg. lof.· de Afdea nú-
IraT?ero 3••..••••••••• Abel Téllez Escribano :i\Iálaga , •••••
¡DUn. proviEionaldePuer
to Rico núm. 6•••.•. Laureano Maria Expósito••.•••••. Almería .
l.er bón. del reg. lnf.a
de Borbón•••••. " .• Sebastián Garcia Moreno•••••••••• Málaga.•.•••.•.•
2 o id. de Soria núm. 9. José :Mata Mota Badajoz ..
Bón. Caz. de Cuba Roque Garcia Cebsllos Orense•••••••••.
2.° bón. Art a. de plaza. José Castro Almunia .•••••••••'••• Huesca ••••••••.
Zona de AUlaga•.••••• Francisco Moreno Moreno ••••••••• Málaga .
ldem.•••••••••••••••• Antonio Téllez Cano••• _••••••••• , Idem •••••• ·•••••
Idem Jo¡;é Fernández Casanova Irlem ..
Idf:m José Pórtigo López ••.•••• , ••••.. , ldem •••••••••••
l·lem.•••••.••••••.... Juan Ramirez Román ••••••••••••.fiem •••••••••••
Idem. • • • . • • • • • • •• • • •• Manuel Molero Ruiz••••••••••••.. l.iem •••••••••••
Reg. luLa de Ala-.a nú'
mero b6 ,José González Pineda Sevilla .
ldem de Soria núm. 9 •• ¡Juan Maturana Blanco•••.•••••••• Almerla 1
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Dragones de Santiago, 9 I
de Caballería.••••..• José Sosa. Diaz••..•••• " ••••.•••• Sevilla ..••••••••
Zona de l\:1}l~ga••••.•• Juan Guiaao Martin ••..•••••••.•. Málaga••••••••••
Segunda •••••••• 2.° Mn. Art.!> de plllza. Lucio Gareia Gatcra•••••••••••.•. Salamanca....•••
Reg. I(¡f.a de la HaiDa
núm. 2 .••......... ,JeEÚS Vallejo Gutiérl'ez ..•••••••.• Jaén ••..•.•.••..
ldem de Alava núm. 56 Francisco Luque ~:blado•••••••••• Sevilla .•••••.••.
12.0 reg. Art.!>montado I>ie$(o Luque :tforal/'s •.•••......•• Málaga..•.••..•.
4 °Zllplldores Minadortl!" Vioente Planellils lbarra ..•••••••. Alicante.••••••••
6.° Mn. Art. de plam .. ~llntiaJ!:oGómez GiJmez •••••.••.•. oalamanca ••••••
4.0 reg. ne Zttpallurefl .• Ant(lnro ~anchjz Poda••..••..••.• CllsteIlón.: .••••.
1.0 mont9.do de Art.!> .. Tomás M.)rón MigueL ••••.•.••••. Lóricla ...••••...
LUf. 1lo de Nl1vurra •..••. ll'ernan'!o Presa Charro ••••••••... Valencia ••••••••
Teroera:••••••••. {dam da V¡z('aya ..•.• ' l'tJdro Forgar Ml:'l:4J'~ ••••••••••••• '1.'arraglJl1a ••••••.
ldem de l:%vilh ••...•• I~rl\ncis(l(·) l~\)ig Totln .••..•.•..••. ldom •••.•.•.•..
,d~m '(f1 J~l:lllaf¡l\••••••• C~cilioMoya Sanchez .••..•.•••••. Murcia •..•.••••.
Bón. exp.o de l!'i1ipi.nll,~
núm. 1. •..•.•••.••. Antr,nio VivancMI MQlhid .•...•.•. lil.em •.••••••.•.
Bón. exp." de Sevilla ... ICluutf1rioli'¡¡rtuñu HoJia ••••.••••. 'l'arlllgona..••.•.
l~. u reg. montano Art.". Htloigno Vicente Ei'ltrada Hlyot •.•• Barcelona ....•••l.cr bón. del l:e~. lof.llOuarta......... • de de AlmansíI. n.O Hi Narciso Oarl'erafl B')s••••••••.•••• Mataró .Hem ltamón ROBel!. Odena •••.•...••••• Víllnfranca..•••.Mem de lC8J1Rña n.O 46. Plldríl Boné Pérez Itiem ..ldem de Mallorca n.O 13 Ramón Fons Solé Hem ..
l.lt'm de Hicilia (Cuha). Miguel Torres Villa •.......•..•.. Tflruel ....•••...
Caz. de Mérida (idem).• Leonardo Besarán Alleput.••..••.. l,fem •.•••.••••.
l(!f·m.•••..•.•••.•.••. l\>Ianuel CArcauo Mur .•••••••••.•• Hue¡;ca ••.••••••
ldero..•••••.••..•..•. INicolás Lamera Orroca ..•.••••••. Iitem ...••.•••••
¡'tero de Aifonso XII. .• José Puigbort Rufsr:! ••••••.••••••• Idfm •••....•••.
Reg. do la Lealtad (Cuba) Escolastico Pérez Roca ldem ••....•.••.
[eh'm deIInflUlte José Martillfz Llop l,lem .
14 o montado de ArLn. Alt'jo Mozar 8<intaliestra ..•..•••.. Uem ••..••••.•.
!-fllesca..........•••.. Juan Gil Fa'! ..............••..•. I-iem ...•.••....
[ñem '~f8nuel Arroyo LarrAn .•....••••.. Idem .
Clem.•..•.•..•... ; .•. T<lmás Bri¡;án Per€:8 • ••••••••••••• ldem ••.••....•.
Llem.. . • . • • . . . . . • • . •• Manuel Ruche MiHaruelo ..•••••.• Hem .••.••..•••
[lem Pedro Mur Galino " ldem ..••••••••. Reclutas condicionales.
[rlem..•.•••.•••.•..•• Agustiu Mir Barracbina..•.•••••.. Idem .••••..•.••
[dem \Jo8é B~lrdnj! Pla,n3 Viem .
[tIem•.•...•..••...••. ¡Pedro E~p8.nol Ijay..••..•.•••..•. Idem •.•••.•••.•
Idem ,José Turma Cbavarria IJ.ero .
Quinta•••••••••• t{e~. Infantería de Al-
fonso XIII (Cnba).•.. Francisco Clavf:ria Cestro..••••••. Iñem ••••••••••.
[dt:-m tie l::iicilia (idem). Juan Nebra Rlidri;:{o••.••..•...••. T¿ruel•...••.•••
Ltiem de Valencia..•... Juan La~raba Potara ..•...••...•. Huesca...••••.•.
[dero (I~l Rey (Cnhn) .•• 1Pascull1l\1l1cf!!s Pueyo .•.....•••.. Illem .....•••••.
Corop.aTelegraUa6!:JticaILnis Ml1rin Abril ••...•.•••.•.•.. Te.rne!. •.•••••••
Caz. de l\Iéridfl. (Cubs)./José Guillén MílnüsiuliS •...•••••. l lem .•.•••••••.
~g. lnf.a de Valtmci¡¡. ¡Pedro coJa;;s L!lgtll18 ...•.....•... HueF.ca •.•••••••
[t!f:m ~el Rey (Cuba).•. ¡Antonio Tud;;>l Tndel. .•.......... Idem •••..•.•...
[dero {le GerOIia Juan Pamplona Fl:lrrar Idero .
1.PI' reg. de ZapsdoreF
Mins¡lores ...••..••.• Sebastián GualJart Villnc.lmpa •.•• ldem .••....••••
Caz. A1fonEo XII. ..•.. B:ugenio Raluy Ferrer •........... IIdem •.••••..•••
Rel!'. Inta. de la Habll;nlll • 1
(Cub:l) ¡FranCiSCO Berch'3 S3ler ,I.lem .
1.8 brig.8 de A. M••... ¡Juan Buelba Solans•••••.••••.•• 'IIdem .•.••••••.•
7.o rE'g. montarlo Art. &. ;p.ablo Garcfa Hbrrera ...•...•...•. Guada.lajara .•..•
Idem ¡Ramón R"li"clJ RamoE..•.••.•...• I·¡em .•.•••••...
Heg. luf.a del Rey.·.•• ,¡::'-inforiano Esteblln Gailo •••.••••. ,Burgos••.•••••••
l.er bóu. exp.o de Can- I
tabria (C?-ba)•••••.• Iaidor? Lnis Izquierdo ...••..••••. Santander••.•.••
Idem de Rulen•••••••• ¡ILeonclO Rodríguez Rueda •.••..••• Vizcaya •••••••••
Bón. Caz. de Ciudad'
Rodrigo.••••••.•..•. ,JOSé.M.a Valle Castro••••••••••••• Santander•••••••
3.8 comp.!>, l.a brigada
Sextall........... de Sanidad ltfilitar iI~IU!cio Benisa Hundain ¡Xavsrrs"•...•...
Reg. lof.a de Biil~n.•• ¡S!ilomón l':Bcha Ulqldaga .....•.• ~ !Vizcaya•••••••••
'- :2 ~ refE. Art.u montaña. iFllnstino Rentelía Silane •..•••... IIf~em••••••••.••
Bón. C~z. de ]&s l\i"'hS. IJunn Ubierna Mlirí!l •- IIdem '" •.••••••
Idem••••••••••••.••. ·1 Auailtasio Cuarra Ft:lnlÍnd.ez •.••. '11 tem ••••.••••••
J
1,er Mn. del reg. IOf.8
1de r\mérica••••••••• Simeón Badich Cerrarruzoveitia.••. IIdem •••••••••••
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r,lem •••••.•.•••
[({f:m •••••••••••
l-tem ..••.••••••
llem .
C(lmisiún(~s
I,rúvill(;i<,lcs .. mixtas Situaci~n Ó. q1le deñen pasar
de rcelutuTaicllto
Cncr);os
¡, Zouas ú 'lue pcrlOUeN;JJRegiones
I
}
2.0 re~. Art.n montaf1a ..Juan Aliaga Celaya •••.••••.••••. Vizoaya•••••••••
Sexta .•••..•.••• 1.er Mn. del reg. Illf.!'
de Glllicia. " Dit:go Yusa Yarza , Guipúzcoa .
Reg. Lanceros de EqpaI ña, 7.° de Caballeria. Cirilo Etlpi!lOsa Pérez••• " •••••••. Valladolid••••••.
(
Idem Villaviciosll.{Cllba) Patricio Pérpz H ... rnández •.••••••• Idern •••••.•••••
Bón. C.z. de E-;tella Juan GómezPrieto 1(1em ..
Heg. Lanceros de Villa
viciosa (Cuba)..•...• Lucio Sarmentero. Sobradillo •.•.•. 1lem ••.••••••••
Reg. Inf.aCuencn(Cuhn) Gngorio Rubiu Rieoco .•••..•...•. 1 1em •••.•.•••••
Il1em ne Burgna n. 036. 4antiago Mllntenegro MuilOZ Uem ••..•.•••••
ldt:m du Sicilill. (Cubil). Agustin Rodriguez Domillguez..•.. !Jem ••.,•..••.••
í10na de reclutllmi(jut(J
núm. BG ••••••••••• Rel:!tihito Minguez Nieto.•...••••..
Reg. Lane <l!l F.~rflf¡8 •• Periro {l~ Lllfll'lltl: León .•....•.•.
H,·~. ]nf a B'lrgl!~{Cuhaj ~fllximililln(l Mon("ll!ro •••••••••.•
Séptima •••••••• Mem de 'J'"lert~ (i.Jern). lntlalccio ]Hanco r.htlaa .••.•••••
(Zona reclutamIento Pa·
ItlllOi¡l Nazario Anr1ré.'l Argüellea Iut"Dl ..
Reg. It.f.l\ Antlulllcin. • 'l'eoLl.o~io Alvaro l\lartiu.•....•••.. .,ulamauca ••.••.
Bón. Caz. de Cutalu111'
(Cuba) .••••••.••.••. NicaAio Rodri!!'llez JI.~rnánr1ez ...•• ¡Mero •••••.••••.
Dep.o de Emb:lrqu~•..•.Juan Lópl'z 1Iernll.ndez..•••..••••• !l·lem •••.•.••••.
Re!!'. I(¡f.l\dtl B;llellrefl •• ::;nntillgo Martin Aviln. .•••.••....• lidem•••••••••••
BÓn. e:xp.o Filipinas nú I
núm. 9 ••.•.••••• " Luia Hernández Calderón ••••••••• ¡Bem ••••••••••.
Hú¡;:arps de la Princesll 1
(Cuba) Ferunnil.o Rntero Persona ¡!dem ¡
2. 0 bón. Art.ade plaza. Lucio Gllrcía García ;Idem i
6. o ídem••.••••••••••. 8anting,) Gómez GÓmfz ...••••.••• jI lem .•••••••••.
4. o reg. de ell,mpllña •.. Pablo Colmenero Criado•..•.••••. tUtom ••.••.••• "
Regimlellto Irlfltu terinl· :
I del Rey (Cuba) •••••. FranciE'cn 8ánchez GÓmez.•. " " •• :Hem •.•••.••••.
rnLs de Marina .•.•.•. \J.,Sé Cardakl.a Freire •.•.•..••••.• :Pontevedra..•...
ChZ. de Estdla .•.•.•. , ¡j;milio López ROIÍJ'Íguez ..•.••••...O'-en8e••••.•.• "
rnf.a de Zamor~.••••.. Benigno :h'li' , López ,Puntevedra••.•• '('Reclutas condicionales.
Ootava l·hm del Princlpe.•.••.J(I¡:é Veloso BIl1Deo, •••••••.••••.. IOn-nss .••••••••.
Llem de Murcia•••••.. Eustaquio Gómt:z B.¡rroao ..••.• '" ;S~¡zovia•.•..••.•
Caz. de la H¡,banll ••••. AutUnIO R~ig\~a Yl1ñez •.••...•.. !Lug() .•.•.•••••.
\Dep. o de Embarque .•. Antonio Hereder G9.rcfa. •••...••.• ¡Púntevedra.•••...
Rf'e'. Iuf n reRional dE- :
Bal?ures núm. 2 ..••. Pedro Pa¡;tor Pou •••••.••••.•••.• ¡Hileares .
Bón. Pl'flV. de i,:¡em Bernard.. LIado ~htf'oS :Mem ..
R g. Inf a reg!. de idt>m. Jltime Santandren CañellllE!•••.•...1 itm •••••••••••
1 1t:01. • • • • • • • • • • • • • ••• Juau DUf-tglaa Planas " , ¡Idem ••••••••.•.
Idfm • , ~liguel Fran Lin1ra ••••.• , •..••••. rJem •••••••••••
Io!o;m Antonio Campane! PereJIó '{-jem ..
1 lem miro. 2•...•.•.• Juan Pastor ~erra.••••.•..••••••• ;I lem ••••••••••.
Bón exp o CI1Z núm. , 3 Rafael Vidal Ferrar ;Idem .
Reg. l ..f,a reg. de Ba, i
leares . , . • . • . • • • . . •• Antonio Rigo Sngrt:lra ••••••••••••• !ldero ••••..••..•
Zona de reclutamiento :
. de BaleRles ••••••••• ~IiguelOliver Rumi!:' ••••••••••••• :IJem .•.••.•••••
íReg. lnf a rell1. de Ba
Baleares •••••••• '. 1 ú ~1 J ",. Ol' ':\1 d 1 'IdI esres n m. • • • . . . • o_e n-e 1, erca a - ero • , •••••••••
'[·lem ••.••••.......•• Al'nalclo MRtrO Rial ......••. , ••. • ·1 1em •.• , ..•••••
{.tem fa. núm. 2 .••••• B,utúlomé Fortesn. B:mnin ltlem .••••••••••
Rrg. Iuf.U regional Ba- •
lear~s núm 1. Antonio Matas Kic¡)IRU " rdem ..
!Jam íd. núm. 2.•••••• Juan Gonzáltz Eudch.....••..•.. fiem ••••••••••.
Zona reclut:muento de
Blleares .••..••••••. Bernllrdiuo Gelllbert Caropany.•••.I{lem ••••••.••••
lIdero •••••••••••••••• Antonio Hllalonga Bagur •••••••. ' Iiero •••••• , .••.¡.lem ••••••••..••••.• Juan Rarois Mateu•••..•.••.•• , ,Idem ..•.••.••••
:Idem •••••••.•.•••• " Pablo Dúld C"ll .•• , ••••••••••• , [dem •••••••••.•
.11em , José Púns Ft'rragut..•• , , Ilem •••••••••••
Ilem , •.. ~:lltoloméRestard Abrine:! I:1em /
t
'I.iem ••••••• , ••••••. , ~fael GayA Adroyer............. ldem •••••.•• , ••
Bón. Caz. regional nú- . I
Canarias... mero 1. Amelio Lépf~Trnj!l!o CaÍlariss i
Idem •••••.•••••.•••., Tomás Gu..nche Pe.tz•••••••••••• I.iem ••••• , ••••• !I -1. _
.Mlldrid 19 de junio de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de las comunicaoiones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanas generales de las regiones
que @e expresan en la siguiente relación, manifestando qne
las Comisiones provinciales y mixta de reclutamiento que
en la misma se indican, han acordado se exima del servicio
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido á bien disponer se oumplimenten dichos acuer·
dos, pasando los interesados á la situación que á cada uno
se determina; observándose las prescripoiones de la. real oro
den circular de 20 de marzo último (D. O. núm. 63), y la
del arto 215 del reglamento para la ejecuoión de la ley de
reclutamiento vigente.
De real orden lo digq á V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 4 V. E. muchos aaos.
Madrid 19 de junio de 1897.
ArcÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
-
Regiones CUP.tl'OSti Zonas tí que 1,crt¡¡nee0I1 KmIllRl':S DE WS rmCLUTAS
Comisiones
l·rovinci..lcs y 1Il1~tllS Situación á l1,ue deben lH\Sll.r
de ;reclutamiento
I 'I~~govia núm. 31. ..... :Gui11e~mo B~rlOf'O Pérez: •.•••.•••• 1~~govja . . . . • • ••. Reolt~ta. condicional.
_ i ClUul~d !tenl. •..•••... :Iiugenw J~Órlti8:Diaz •••.•.•••••. '1 (,lUll~rl Real. •.•. PendIente de.l'~curso.
\
13atllJJOz .••..••..••••• :M¡'Hu~l V1110t1tlOU Gondlez .••.... IBltdllJOZ ••••••••• Hecluh condicIOnal.
~iu<lllod Real ..•••••••. Jmm .Jol'é Le('¡ll Q,llintllna ..•.•••.• ~iudt~dHeal. •••. Ptlndiente ele .r~curso.
(tetafe ••••••.•.•..•. ,Ag¡,plto V~gll Mlll1in •••••..•.••.. ·'aurl'j ••.•.•.•. Ileclut~ condICional.
Pximera Avila ,Luia Bermejo Lubián Avlla rdem •
.... ... "I~~etnfe •••.•••••••••• ~.B'elipe.Br~voUllti~rrez.:.•.••••... ~ladr~d ..••.•••. Pondiente de recurao.
Zafra .•..••.••.•••... AlItolUo V~ntum CnrhuJal ....•... J. ~daJoz ...•..•••
luem•••.•..•••.•....• José B 'rragán Rufián....•.•...••. IJ.em .•••••.•••.
Madrid núm. 57 ,Pt:ldro VdllFC\) Herrero Madrid ..
Zl:lfra Fra~ci~co Matos Pitrdo ¡Badajoz ..
'.Idem ..••.••••.•..••. LUCIO Barragiln Lobato.•.•.•.••... I(lem •••..•••.•.
¡Málaga ;José Velllsco GÓmez Málaga .
Sevilla :Francicco Vázquez Pastor Sevilla .
Mero ...••••.•.•.•... 'Ferna~doBRq';lero Jiménez, ....•. letem ••••.••.•.• Reclutas condicionales.
Hut'lva FrancIsco :;\ful'lel Cunde.•..•.•••.. Huelva ••.••.••.
Segunda Osuna Fra;ucisco ~legias G~raldes "ievilla .
Jbén..•.•........•••. ·Fe1Jpe JUartint:z Rulz ..••••••..••. Jaén .......•••..
devilla •.•••••.•••.•.• ~Franci8coBarbará Robles •..••.••. Sevilla ..••.•.•. ,
Granada ..•.••• - ...•. ¡Antonio Vico Pérez..• __ ..•..•••.• Granada .•..••.•
R()nda •...•••.••.•..• 'Miguel Merino Rueda.•••••.•••... Málaga •• , ••...•
Granada :Julin Moralt's Uceda....•.••••.••. Granada •..•••..
¡Valencia Francisco Milán del Bosch ••.••••• Valencia ••••...•Jáhva.....••.•••••..• 'FranCl~coPauIa Vaño Cabanas 'Idem" !Excluido totalmente.Tt:re€ra. ••••••••• Lorca ..•.••.•.••.•••. 1AntOnIO Beuavente Cascales ·1 MurCla .••••••.•• \Castellón ...•••••.•.•. -Joaquin Vilar Martin ¡Uastellón ¡
Lorca . _...•....•..•.• iJosé Vurgfls Df¡,z.. •. • . . • • •••.• . •. \1urcia.••••..••.
\
Lérida .•.••..••••...• IJ08é Lluviá Ba¡;;etlas•••••.••••...• 1Lárida.••••.•••.
Idem ..••.••••.•••.•. IJosé Montilgut ~lallorqués ••••••.. ¡Idem •••.••••...
Idem •.••••••.••.•••• ¡Antonio Mosen Romá ..•..••••... ,!dem ••••••••..• Reclutas oondicionales.
Idero ¡Francisco l\lorllgues Brunet ;ldem _.
[dem !ttnrique Moliné RIves•...•••••••. iIdem .
Cuarta..•..• : ••• ;\fsnresl\ ¡Miguel Vilardtlll Sadurni. ••••••.• :Gerona ••••.•..•
/
Gerona ;Pedro Bordas Sauri IIdem•.••••..••.
" Irlem •••• " IAliguel ViIa Poncrt I.iem •••••••••••
Tarragona•••.•••••••• jJai!lle.!3ll.rrera Canalda ••..••.•••. :Tllrrl'gona ¡Excluido totalmente.
1Barcelona núm. 59 •••• iLUlS 'Il1annva Hedó •..•••••••••. 'Barcelona •••••. 'l
\LH"lrida ••••••••••••••• '~fablo B10Mix Tiorregp<i!!a
l
.••••••••.••. ¡Lérida. • . • . . . . .• Reclutas condicionales.
\
uel'ca....... • • • • • • •. .l lin.ue art n~z o a.. . . . . • . . . .. Zaragoza .•.••...
r1em •.••••••.••••••. ~IllrlanoLr'stale Loro..•.•••.....• I,lem ••••.•••.••
Quinta•.•••••••• :Guadalajara •••••••••. ;Ju!ln Lorenzo Minguez .•••.••••••. :Guadalajara•.••. ¡Soldado sorteable.
¡Huesca '•.•. ',BauBtista ~lop Júver.••••.•.•••.•. :Huesca ••••••••.)
1Idem •••••••••••••••• :Angel BarrIO L',spuestas _•••. _••• - ,Idero •••••••.•••
Sexta••••••.•.• -1 Logroño..•••.•••.•••• ;Ildefonso López Cluvieda ••••••••.• Logroño.•••..•••
\
Slllamanca Juan }Iol€<no 8ánchE'z.••••••••••• Salamanca. .••••• R 1 t d" 1
'" IJ d l'd le"l M ti B t 'V lJ d l'd l ec u as con IClona es.l a a o 1 ••••••••••• '; n~ o ar nez ru os ..•.••••.••. : a a o 1 \
León...••••..•••.•••..Luls López Reguera. " .••••...••• León.••..•.•••.•
Séptima••••.•••• /palenCia.••••.•..•.•. ,1. Raimundo vt'ga. Velilla Palencia .
liem " ;Gregorio B!ucenilla. Garcia. - Irlem ••••••••• ". J
Z~mora. _" ••••••••••• Pablo Montero ~1almierca••••••••. Z.¡,mora ••.••••• 'lEXClUidO totalmente •
•Valladolid••• _•••.•••• !EliliS Martín GÓmez. - •••••••••••• Valladolid•••.••• Recluta condicional.
[Oleme. "•.•••.•••. ~~tonio ~oreiroBIal: eJ. • • • • • • • • •• Orense.......... Excluido totalmente.
'Pontevedra •.•.••••••• }ilcanor Gómez Mfirtin€z•.•••••••. pontevedra••••••(
Octava. - •• ; ••• - "/'OrElnee •••..•••••••• ". Antonio S~u¡;:s. Iglesias "••• Oreme R 1 di' 1
.... Pontf::v€dra ••.••.••••• Juan Loreg PinteE.••••..•••• "•..• Pontevedra...... ec utas con Clona es.
Idem ••••••••••••.•• _ Santiago Londiro GúI:zHez•••••••• Idem ••••••• _•••
I I .
Madrid 19 de junio de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación que V. E.
dirigió ti este Ministerio en 30 de octubre último, manifes-
tando que el soldado del escuadrón expedicionario de Lan-
ceros de Borbón, Mariano GlTcía .l'díDa, declarado recluta
condicional, se halla en el distrito de Cuba, el R'lY (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Rtdno, ha tenido á
bien disponer se cumplimenten los preceptos del arto 215
del reglamento dictado para la ejecución de la ley de reclu·
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1897.
Excmo. ~r.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á e¡;te Ministerio en 29 de febrero último, manifestan-
do que el soldado dd batallón Cazadores expedicionario
núm. 11, Francisco LloTéns Soriano, declarado condicional,
se halla en t'l distrIto de FJlípinas, el Rey «i. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer ss cumplimenten los preceptos del arto 215 d~l re-
glamento dictado para la ejecución de la. ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1897.
•
D. O. núm. 188 22 junio 189' 1tlt8
-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
•• 0 '-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qUE'l V. E.
dirigió A eflte Minipterio fin 4 ele marzo último, manifestan·
do que el soldado dE'1 relZimiento Infanteria de Soria, Ro·
mán JiméDea Santl.go, deolllrl.lllo reclut'\ condil'ional, causó
baja en el mismo por pase al distrito de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la .Reina Regente del Reino,
ha tenido á bit>n disponer se cumplimenten los preceptos
del arto 215 .dei reg!amento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
ASCÁBBAGA
Sefiar Capitán general de Savilla y Granada.
Exc:mo. Sr.: 11:n vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 30 de noviembre último, mani-
festando que el soldado Cayetano Téllez Alm3gro, declarado
reoluta condicional, marchó á Cuba formando part~ de la
7.a oompañia del batallón Cazadores de Tarifa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
'ha tenido A bien disponer se cumplimenten los preceptos
del arto 215 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de junio de 1897.
AZCÁRRAl'tA
Señor CapitAn general de Sevilla y Granada.
Excmo.8r.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió él este Ministerio en 10 de noviembre último, mani·
festando que el Eoldado del regimiento Infanteria de Alava,
Eloy Torres Romero, declarado recluta condidonal, marchó
á Filipinas con el empleo de cabo, formando parte del bata-
llón Cazadores expedicionario núm. 6, el Rey (q. D. g.), Y
en EU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimenten los preceptos.del arto 215 del re·
glamento citado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos afi01?
Madrid 19 de jnnio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla '1 Grana.da.
•••
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AZOÁRllAGA
Señor Ca.pitán general de Aragón.
."'.............
Excmo. Sr.: En viflta do la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 4 de enero último, manife;:Atando
que el soldado de la compañia exp"dicionaria dl:ll re~dmien­
to Infanteria de Córdoba, Fr~ncillco Auguita Esteo, deolara.
do rl'cluta condiciunal, Be halla en el distrito de Filipinas,
el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien di8poner se cumplimenten los precep-
tos del arto 215 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
eft!ctcs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de junio de 1897.
AZC'ÁRRAGA
Señor CapitAn general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 17 de marzo último, manifestan-
do que ellmIrlado del primer batallón exppdicionario del
regimiento Infanteria de Vizcaya, Antonio Subirada lIontané,
declarado recluta condicional, se halla en el distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimenten los
preceptos del arto 215 del reglamento dictado para la ejecu.
ción de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
1,- SECCIÓN
Exemo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de mayo próximo pasa-
do, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rt:ina &gen~e del
Reino, por resolnción de 16 del actual, ha tenido á bien con-
ceder la cruz de segunda clas:! de Maria Cristina, al teniente
coronel de Infantería D. R;¡fael Pérez Blanco. en recompensa
al oomportamiento fIue obs9rvó en los combat~ EOI!t6ni-
dtls contra los insurrectos en cL'i Palomlu, cSo:edad_ y
«Laguna Sirés_ (Pinar del Río). los días 26 y 27 de febrero
del corriente año.
De real orden lo digo t\ V. E. para IU oonooimienw y
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ef"'ctoA conl'hruitmtes. D:OA guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
- _..
REDENCIONES
6.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Esclopés Pérez, vecino de Alicante, calle de Gerona
nt'tm. 15, en súplica de que s916 permita redimir á metálico
á su bij,) el soldado deaertor JOfié Esclopés Brotónf'; consi-
derando que no se justifica qua éste se halle caf'ado, Ó que
tiene más (le 40 afios de edad, que son laa circunstancias
que exige el real decreto de 18 de abril de 1895, para que
pueda concederse é. los degertores el indulto y redención á
meM.lico, él Rey (q. D. g.), Yen su nombre la H"ina Regente
dal n~ino, de ficuerdo con lo expuesto por V. E. en su es-
crito de Ií del corriente mes, ~e ha servido desestimar la Ve-
tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios gUl¡rde á V. lll. muohos afios. Ma-
drid 19 de junio de 18~7.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
---
9.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Eduardo Blanco Bucé, recluta del reemplazo de
1889 por el cupo del Hospicio, Zona núm. 57, que está como
prendido en el arto 175 de la vigente ley de r"clutamiento,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, accediendo á la instancia de D. Angel de la Cruz Blanco,
vecino de e¡;ta corte, ha tenido á bien disponer se devuelvan
al interesado las 2 000 pesetas con que redimió el indicado
reclute' el servicio militar activo en dicho reemplazo, con
arnglo á las prescripciones del artículo mencionado.
De real orden io digo á V. E. para l:!U conOCimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :.\ V. E. muchos años.
Madri.d 19 de junio de 1897.
AZCÁRBAGA.
Señ9r Capitán getieral de Castilla la .Nueva y Extremadura.
SeJior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Aniceto. EUcio José Irigoyen Landa, recluta del
reempla:¡;o de 1893, por el cupo de San8ebastián, que e~tá
comprendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamien·
to, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Rtino, accédiendo á la instancia. de D.s Antonia Landa, ve·
cina de San ~ebaatián, calle del Pozo nú.m. 2, ha tenido á
bien disponer Ee devuelvan al interesado las 1.500 pesf-tas
con que redimió dicho recluta el servicio militar activo en
el indlcado reemplazo, con arreglo á las prescripciones del
articulo mencionado. .
De reRl orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectQB. Dio!! guarde á V. E. mnches añGe. Ma-
drid 19 de junio de lb97.
~GA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongado.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excro"!. Sr.: H&1Ji\nilose justificado en el expedientA re-
lativo á Lorenzo Pfraz Cf,stro, recluta del reemplazo de 18U4,
pHr el cupo de Rois, Zona de la Coruña, que está compren·
dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Raino, acce·
diendo á la instancia del interesado, vecino de Cádiz, calle
de Horno Quemado núm. 10, ha tenido á bien·disponer se'
devuelvan al mismo las 1.500 pesetas con que se redimió di·
cho recluta el servicio militar activo en el indicado reempla-
zo, con arreglo ll.las prescripciones del articulo mencionado.
Da real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
AZO;RRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.--
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo a. César Morán Diez, recluta del reemplazo de 1893,
por III cupo de Lt:ón, que e8tá comprendido en el arto 175 de
la vigentld ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regents del Rdno, accediendo á la instan-
cia. de D. Migulll MOrlin, vecino de dicha ciudad, ha. tenido
á bien disponer se devuelvan al interesado laR 1.500.pesetaa
con que redimió dicho recluta el servicio militar activo en
el indicado reemplazo, con arreglo.á las prescripciones del
artículo mencionado.
Dd real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1897.
AZCÁlUUG-L
Señor Capitán generai de Caatilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---.-
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Alejandro Luis Isla SaJazar, recluta del reemplazo
de 1896, por el cupo de Junta Villalba de Losa, Zona de
Burgol?', que está comprendido en el arto 175 de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Francisco
Isb Ortega, ve~ino de Villalba de Losa (Burgos), ha tenido
á bien disponl:'lr se devuelvan 21 interesado las 1.500 pesetas
con que redimió dicho recluta el servicio militar activo en
el indicado reemplazo, con arreglo á las prescripciones del
artículo mencionado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1897.
AzrÁRRAGA
Señor Capitán general de Bu'g(ls, Nll.val'ra J Vallcongadaa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SUB1STAS
Ia. a SECClIÓX
Excmo. Sr.: En vista del expediente de subasta celebra-
da el dIa 18 del actual, con objeto de contratar la adquisición
de 1.370 m{,tros de paño con destino á la con!trucción de
capotes de centinela, en ,irtud de lo dispuesto en real {jr·
den fecha. 20 de mayo próximo pasado; y resultando que en
dicho acto se presentó UDS soIs proposición aubBCrip~a por
n 10 e D fe sa
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Don Josa Pel'81ntón Forns, veeino de esta corte y domici.
liado en la calle de Jacom::trezo núm. 11, ofreciendo faci·
litar dicho paño por el precio de 10.138 pesetas, ósea 7'40
pesetas por ca.da metro lineal, cuya proposición fué acept~.
da provisionalmente por el Tribunal de subasta, por reUnIr
todos los requisitos legales~ el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la ReÍlaa RegAnte del Reino, ha tenid., á bien aprobar
la adjudicación hecha. á f~vor dtl D. José Pereantón y Forns,
que se compromete á entrégar los 1.370 m'ltros de paño al
precio de 7'40 pesetas cada uno, c,Jn estricta sujeción al
pliego de condioiones que ha regido en el acto de la subas·
ta; !'liendo el total importe de 10 .138 pesetas, cargo al capi-
tulo 7.°, arto 2.0 del pre,lUpupsto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios p;uarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de junio de 1897.
AZCÁRRA-¡A
Sefior Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadara.
Señor Ordenador de pago/! da Gu",rra.
_. _.
SUELDOS. IUn~JH1S y GR¡\TIFlCiCIONES
7." ~I'JCI;N
Excmo. Sr.: En Vibta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 7 de enero último, oursando instancia promo.
vida por el ~édico .mayor del Cuerpo de Sanidad Militar
Don Anacleto Cabeza Pereiro, en súplica de rEIief y abono
de su sueldo del mes de diciembre de 1896, en que estando
destinado al Hospital militar de Zaragoza no pudo incorpo·
rarS6 á. su destino, por continuar en la dirección del de Santo-
ña,según disposición del Capitán general del sexto Cuerpode
ejército, siendo posteriormente destinado al ejército de Cuba
por real orden de 14 de diciembre citado, el Rey (q. D. g.),
Y en EU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de p!lgos de Guerra, y
teniendo eu cuenta que la falta ds incorporación del meno
cionado jefe á su destiuo de Zaragoza en el plazo marca10
por las dis[Josicionts vigentes, obed~ció á ~ausas cumpJeta·
mente ajenas á. su voluntad, ha temd·) á bien concederle el
relief que Eolicita; verificándose su acreditación, mediante
reclamación que deberá hacer el habilitado respectivo, en
las nóminas del Cuerpo de Sanidad Militar de la quinta re·
gión y corriente presupuesto, para su liquidacióI~y .abono.
De real orden 10 digo tí V. E. para BU conCCImIento y
demás l-fl:lctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 18\)7.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de AragóD.
Señores Capitán general de la isla da Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
~..
9.A DCCIiÚf
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artilleda, el Ray (q. D. g.), Y en su nombra
la Reina Regpnte del Reino, se ha senido conceder la gra-
tifi~adón de 450 pesetas anuales, á partir del 1.0 del mes
at.tual, al primer teniente ayudante_de p~of:8orde la misma
Don Leopold<l Espaii()l y V¡llasante, por estar comprendido en
lo que previene el real decreto de 4 de abril de 1883 (Colec-
ción Legislafim mim 123).
De Teal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DiOA guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1597.
A~dR¡<.:\GA
Señor Capitán general de Castilla h. Nnevay Ett:emadura.
S¡;ñor!:B Ord!:nad r de pagos de Guarr. y Director de la Aca-
demia de Artillería.
© Ministerio de Defensa
la. a BE::CrÓI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esta Ministerio con escrito de 22 de febrero último, promo·
vida por el comandanté mayor del r..gimianto Iufllntería de
Caetilla núm. 16. en súplica de autorización para reclamar,
en adicional al ejerdcio de 1895·96, la cantidarl de 47'38 pe-
setas, imp'lrte de lo suministrad·, por el Depósito ~e emba~­
que para Ultramar en C'ldiz, á ll;s soldados de dICho rpgl-
-miento RWJ.rdo López y FranCISco González Navarro, el Rey
(q. D. g.), Y eu su nombre la Reina Regenta ~el ~eino, con
arreglo á lo prevenido eu real orrlen de 17 de JulIo de 1~94:
(D. O. núm. 156), ha tenido á bien cougeder la antorna-
ci6n solicitada, y disponer que por el rderido ouerpo se foro
mule la oportuna adicional, en que debidamente ju~tilicad~
y previa su liquhlacióu, será incluida en el ca:pit~lo dil.Obl~.
gacio~les de eJercicios cet'1'atlos que carecen <le crédtlo legtslaf'/',
t'O, del primt1r proye~to de preSUIJul'l:lto que Be re~lic~~.
De real orden lo digo á V. El. para BU conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. jj). mUcbrJ8 años. Ma·
drid 10 de junio de 1897.
AZOÁBBA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.~
VARlA.CIÓ~ DE ESTADO CIVIL
a/ SE~6)l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 de febrero último, promovida por el
guardia de ese Real Cuerpo D. Inesio S¡.nz Isidoro, en súpli·
ca de rectificación de nombre; y resultando que t,nto en su
filiación original corno en los demas documentos oficiales
figura con el nombre de Lna8io, el R'?y (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
no se trata de una equivocE.ción padecida eu las depencias
de Guerra, y que según lo previsto en la real orde~ de .25
de septiembre de 1878 (C. L. núm. 2~8), .estas rectlficll~lO'
ms corresponden á los tribunales ordwsrws, se ha serVIdo
desestimar la referida petición, dejando á salvo el derecho
al expr. sado guardia para. que ante la autoridad que prdij a
la Citada r6:l1 ordell, practique, si lo estima nectsario, la
oportuna justificación. • .
De real urden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 junio de 1897.
AIOÁlUlAGA
Safior Comandante general del Real Cuerpo de Gu.rdhs Ala·
barderos.
cmCULARES y DISPOSICIONES
da la Subsecretaria "7 Secciones de es~e Wnisterlo
y de las Direcciones generales
CUERPO DE ADMINISTR¡\OÚl MiLITAR
la.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: E~ \"iriull de ras ntribucione!:l que me están
confaHali por él arto 2¡.i del lfsl ue¡-r",b d, 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente n..murar
au:rlliarea interinos de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
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la Administración Militar, á los 13 sargentos de las armas ó
cuerpos qne expresa la siguiente relación, que da principio
con Luill Montagut Brú y termina con Isidoro Fernándoz Pérez,
que reunen las condiciones reglamentarias, los cuales pres-
tarán sus servicios en los puntos que en la misma se indican.
Dios guarde á V. E. muchOil años. Madrid 18 de junio
de 1897.
El Jefe de la Sección,
MM'iano del Villa1'.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Setiores Capitanes generales de la primera, segunda,
sexta y séptima regiones, Comandante general de Ceuta
y Director de la Academia de Administración Militar.
Belaci6n Que se cita
Luis Montagut Brú, del segUndo regimiento de Artillería de
mOntafill, á la sexta región.
Antnnio ]'lores Mufíoz, del 'primer regimiento montado de
Artillería, á la segunda rf'gión.
Salvador Calderón Mena, del primer regimiento montado
de Artillería, á la segunda región.
Eduardo Mocholi Guerrero, de la Zona de reclutamiento de
Córdoba núm. 17, á]a segunda región.
Miguel Palazuelos Cruces, del tercer regimiento montado de
Artillería, á la Academia de Administración Militar.
Antonio Goozález Carmona, del primer regimiento montado
de Artilluía, á la segunda región.
Manuel Risco GrasEá, del tercer bataI1ón de Artilleria de
plaza, á la primera región.
Auselmry Espadas Garda, del segundo regimiento montado
de Artillería, á la seguuda región.
Guillermo Fernández Soto, del segundo regimiento monta-
do de Artilleríá. á la primera región.
Antonio Avilés Tendero, del primer regimiento montado
de Artillería, á la segunda región.
Rafael Bou BeltrAn, del 14.0 regimiento montado de Arti-
llería, á]a primera región.
Franci6co Calva Mallén, del segundo regimiento de Artille-
ría de montaña, á la sexta región.
Isidoro Fernáudez Pérez, del batallón de Ferrocarriles, á ]a
primera región.
Madrid 18 de junio de 1897.
Villm'
>AIP. _
DESTINOS
i.'" SECCIÓN
EK:cmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, ha tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los desti-
nos que en la misma se les asignan; causando el alta y baja
correspondiente en ]a revista del mes de julio próximo,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1887.
El Jefe de la. Sección,
José BU1Ta1ueJ'
Excmo. Señorordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sefiores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y
Jlarma y Capitanes generales de ]a primt'ra, brcera,
cuarta y sexta regiones é islas Baleares.
© Ministerio de Defensa
Escribientes de primera clase
D. Cayetano del Mármol Agudo, de la Subinspección del
tercer Cuerpo de ejército, en comisión en la Ordena-
ción de pagos de Guerra, á ésta de plantilla.
) J"osé Llull Calvo, ascendido, de la Subinspección del
cuarto Cuerpo de ejéroito, queda en la misma.
) Manuel López Miralles, ascendido, de la Capitania gene-
ral de Baleares, queda en la misma.
) José E"cobar Queralt, ascendido, del Cuartel general del
tercer Cuerpo de ejército, queda en el mismo. "
) Pedro Morales Gómez, ascendido, del Consejo SupreD10
de Guerra y Marina, á la Subinspección del sexto Cuero
po de l:'jército, continuando, en comisión, en dioho
C01lsejo Supremo.
:Matlrid 18 de junio de 1807.
-....
VACANTES
11.· BEaa.tÓll'
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el quin-
to regimiento montado de Artilleda una vacante de maestro
sillero guarnicionero, dotada con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derechos pasivos y otros, se anullúia para BU debida
publicidad; pudiendo los aspiranttB enterarse por el regla.
mento de 23 de julio de 1892, qua estará de manifiesto en
las oficinas de dicho regimiento, ó en cualquier dependen·
cia de Artillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las Bolicimdes, de puño y letra del interesado, estarán
antes del día 20 de julio próximo, en poder del stñor coro·
nel del citado regimiento, residente en Segovia, acompañadas
del certificado de buena conducta de aptitud para el desem-
peño del oficio, expedi.lo por un parque de primer orden ó
establecimiento fabril del cuerpo, partida de bautismo, cé·
dula personal y certificado de no hallarse iuhabilitado para
ejercer cargos públicos.
Madrid 19 de junio de 1897.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Ye1'des
•••
Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el 9.0
batallón de Artillería de plaza una vacante de obrero-ajus-
tador, de oficio herrero-cerrajero, dotada con el sueldo anual
de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para
su debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por
el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estará de mani-
fiesto en las oficinas del batallón ó en cualquiera dependen-
cia de Artillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, ei!critaa de puño y letra tie l.!s interesa·
dos, estarán ante;; del dia 20 de julio próximo, en poder
del señor teniente coronel de dicho batallón. de guarnición
en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), acompañadas del
certificado de buena conducta y aptitud para el desempeño
del oficio, expedido por un parque de primer orden ó esta-
blecimiento fabril del cuerpo, partida de bautismo, cédula.
personal y certificado de no hallarse inhabilitado para ejer-
cer cargos públicos. ,
Madrid 19 de junio de 1897.
El Jefe de la sección,
Eduardo' rerdes
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
---------------~--~-~,--~--_. ----
OBM! El VENTA EN L! AEm~lSTRAClON DRIl «DIllllO OPICflL· y cCOLECCiOB LEGiSLlTIVi-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIpIRSS AL ADMINISTRADOR
D_l aa.18n, tomo 1,·, .. 1150 pelletAI,
Del ale 1886, lomoill 1.° '11.°, á 5 íd. íd.
De 101 a110118'16, 18'18, 18'1\}, 1880, 13S1, 1SrlO, 1$92, 11l!HS 118~6, 5 lt'15~t";, nnc.
LOII leJl.ore. jefe., ot!clalell é lndlvldnol! de tropa que de;:¡~n lOuqulr!.l t'ldll Ó pllrie de 1.L~ publÜladl, podrAn haoerl. abo-
"ndo lS peseta. lT~en"t!.lell.
Se admiten anuDclos relr.donadol! con el Ején.ltn, á /50 oéntlmcllla Enea por InlSlolón. A. le. anunol~nter! q1!e deleen ftauren n.
IDl1nglOI por tetnpor2dll q'l'l6 ell:ceda de 're, roe::~:'I, II~ 1!?!1 hatA ¡m:t h~~'4W('~(llóJí lie¡ 10 p¡¡r 100.
lXcrio Ql!dal ó 1'1Ie;,(13 de Li!(Ji;keW" q'.,'; liS cr¡:mpre t,W:Ú;3, 1I!~i'J'iQ (l"ltUa, 26 114ntlml:i!l. r~¡¡ atlIJ.lsd:Jl.4, , 60 id.
Lu I11bllllrlp.lonoll llSttlot'.lal'M podrán J;l.1lt"6t!!lt en la f!.':!:m~ ~ll'.t.,lantt!¡
1.Q A. la 90Ucciótt !".!/Íllativa. al prN:!O de 2 re~eta. tlllllllStt8, ., /In 11ltR Ilerá preOI!8mente en primero de !JA••
l.· .Al Diario Ojlf!'ltt.l, al ide!.": de !l t¡J. íd., y IIU nHa podrá Iler en prImera do llt!lI.lquier trfmelltre.
l.· A.l Dflwio Ofic/.trl y Co~.~1'I I.kltif;~, 1'\1 ídem de /5 id. íd., Ym l\ltlllll Diario Ollcitd en CUAlquier tdmelJtre ., , la~ lA·
fÜZt&litA en prlmlllo do anuo
Todal lal lubaer1r\llt>llSfJ dsr.An oom'all.SU er.l l'dnllil'lo; de h~mll/}t:re 1.l.rl.tUIl41, .ea oualqtüerl la leghl de 111 Iltl. dentrQ de ••t.
,.dodo. '
0110 le leglllall16n (li,li'knte IU ¡U".hlk·..bá 11\ eC11cdp:,nI1Ir::lr:1 j r.:~Hl ror.:: tI!'! !a ntrr,tn:u..
En Ultramar lo. TitlHI!Cll da 8nb!lcripclén ~9Tl1n al dcN& !;.:;¡e Gl\ l¡¡, Pe~!Zl~'1ia.
Lo. pagel hin de ,"etWCll~r~ !,lli:r ~e<;lJn:h(!~.
Lo. pedid,,! y gl:ol!, ", A\1r.!n11ltXl':<!~::¡le' Di::rlo Oficl~r '1 (t!~d:ffl Leli:~J!'ltffl'
-------_. ...-...._-----------.---..-~._--- ...~~------------------
D}~ RECLUTA~IIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENIENTE CORONRL DE INJ'ÁlflERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operacioues del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 do agosto y 5 de enero últimos.
. Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los podidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En lo. talleres de eilte EstaJalecl.lcnto se hacen toda clase tle Impresos; e"tlldos y formularlos para 108 enerp•• y depentlcDcl_
del EJército; á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL 1\1IS1\I0
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tala.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos quo se sirvan á provincias tendrán uu recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. .
•
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER
MODELO 1893
ESPANOL
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustmdo con gran 'Número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, ti pesar de ser una peseta y 25 céDtimOl
ejemplar, el precio fijado para provincias.
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#
REGLAMENTO ORGÁNICO Y PAnA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA UILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896? con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: l' f.~O pesetas.
MAN·UAL REGLAMENTARIO
,.
LAS CLASES O·E TROPA
Obra declarada de texto, por rea.l orden de 23 d.e junio de lS93, para las aca.demias regimentales del arma de infantería
agí en lt1. peníns\1.1a oomo en ultramar.
Segunda odición dol primer tomo do dicho MA:NUATJ, r,l1idfl.dosamcnto C'olTogida y aumentada con cUll.nto se refiere
al Reglamento provisional para el detnll y régimen interior de 1(;8 CUCl'POfl, y nI f1tRil Maueer, modelo 18~3.
Su precio? en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. So remite cortificado á provincias
enviando 50 céntimos mlls.
ORDENAt~ZAS DEL EJÉRCITO
ARMO:r-JIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE'
2." EDICIÓN, CORREGI DA y AU ~HNHDA
COMPRENDE: Obligaciones de todas laa cla2e:'J, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamitntos
/ militares? Ser-vicio de guarnición y Servicio int.erior de los Cu.erpo\:> de infantería '1 de caha1lería.
La obra tiene fOfrua adecuada para sOITir da texto ó de c:mrmlm en tod~!J! ias AcademiM militares? y ea tambIén
de gran utilidad ps.m el ingreso en les Colegios de la GlJ.;;.rd~a Civil y de Ou.rublneros.
Su precio en Madrid, en~..rto:::utda, ce de 3 peB.f;tRB ejemplü!'j y con 50 cér;timoE más Sl) remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el p:dmer ejercicio 1::1.1'3. las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el ~rvicio sanitario de ('l1mpafia.-Precio: 0'75 posetas.
Idem para los empleados de los presidios memores de la.e¡ plazas do Afríc~.-Precio: Ot~m pesetas.
Idem para las prácticas y calificación u€liluitiva de los oficiales alumnos de la EscuG}la Su¡;erior da GU6rr8.-Pre·
cIo: Ot20 paeetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓ:N TERRITORIAL DE ESPA"&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Ouartolos geuelJ.les do Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de ReserYa.-I'recio: una peseta.
El" :J: x... :J: ::I? :I: ::NT .A.. s
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN? escah\ 5CO~OÜO? en cuatro hojas? con un plano ~e la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
, e '"t::T :El .A..
MAPA GENERAL DE LA ISLA, esenI~ts;;a~QOlV en cuatf,) hojf.9.-Preclo: 4: pasetu.
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRíNCIPE; escala 275.GOO en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
UtW DI ti PROmeu DI SlllÁ fLill, ma -;<111..on J tu %l¡¡j¡! (esfl"Dpad9 R torores}.-Prtrin: a peReta
"",,U.U <1
1
!DE» DE LA ID. DE MATA1;lZAS1. ~, en una hoja (estampado en ooloree}.-Preclm i peseta.
. 1
IDEM DE LA ID. DE. LA HABANA 1 esccla aproximada de~, en dos hojas (eatam~doen colorea).-Pre-
cio: .2 pe~tas. .
1
tDltM DE 14A ID. DE PINAR DEL RÍO f2C~Jr. ~o-(>¡::. :k·l,úif-~(C'-;;farnpadt)fl'J cdor~'.-Preci(¡;$ pesetas.
1
CROQUIS DE LA PROV.L.~CIA DE SANTIAGO DE CUBA, ~cala i50.000.-Precio; 3 pesetas.
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